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Україна як суб’єкт світового господарства бере участь у сучасних 
світових процесах. Незважаючи на ресурси, якими володіє Україна, її 
географічне положення, науковий потенціал наша держава не займає 
провідного місця в системі світового господарства. 
 
У 2011 році американський журнал International Living у своєму щорічному 
рейтингу Quality of Life Index, визначаючому країни, найбільш сприятливі для 
проживання, знизив Україну в порівнянні з 2010 роком на п'ять пунктів, 
поставивши її на 73 місце - між Намібією і Ботсваною. У рейтингу Legatum 
Prosperity Index британської дослідницької організації Legatum Institute, який 
оцінює багатство і добробут країн, за той же період Україна опустилася на 69 
місце [1]. Серед пострадянських країн гірша ситуація лише в Узбекистані та 
Молдові. Проаналізувавши рівень процентних ставок, інфляцію, темпи зростання 
ВВП і його частку на душу населення, автори Quality of Life Index дійшли 
висновку, що Україна за цими критеріями перебуває у трійці найгірших країн 
світу: позаду лише Зімбабве і Сомалі [2].   
В Україні ціни на продукти харчування зрівнялися з цінами провідних 
країн світу, таких як Великобританія, Німеччина і США. За даними 
Держкомстату України ціни на продукти харчування досягли у нас 50% 
доходів середньої сім'ї. У країнах з розвиненою економікою витрати на їжу в 
структурі зарплати мікроскопічні: в Італії - 14,7; у Франції - 13,6; в 
Нідерландах - 11,7; в Німеччині - 11,2; а Канаді - 10,5; у США - 10,1; у 
Великобританії - 9 [2]. Причина настільки завищеної ціни на продукти 
харчування викликана: тотальною корупцією, монополізацією ринків, 
відсталістю фінансового та сільськогосподарського секторів України.   
У рейтингу країн світу за показниками створення ними сприятливих 
умов ведення бізнесу Україна займає 145 місце з 183, з колишніх радянських 
республік після нас лише Узбекистан [3]. Вкрай гострою є проблема 
інтелектуальної міграції, де Україна вже досягла порога «критичної маси», 
перевищення якого веде до необоротних наслідків.   
Для вирішення проблеми подальшого включення України в 
світогосподарські процеси на умовах рівноправного партнерства з можливістю 
здійснювати вплив на умови міжнародного господарювання необхідно не 
тільки мати потужний потенціал, але й ефективно його використовувати.   
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